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Z
aten we echt te wachten op 
televisiespotjes van politici? 
Het is een kunstvorm die de 
meesten onder ons kunnen 
missen als kiespijn. Toch heeft de 
Vlaamse regering besloten dat we vanaf de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet 
langer zullen ontsnappen aan deze 
artistieke expressievorm (DM 06/06). 
Ook de grote affiches met het charmante 
gezicht van onze geliefde leiders zullen 
weer het straatbeeld sieren. Het grote 
probleem is niet zozeer het geld: de totale 
toelage aan de politieke partijen stijgt 
immers niet. Het enige wat verandert, is 
dat die partijen een groter deel van dat 
geld mogen besteden aan propaganda.
Destijds was een van de redenen voor het 
invoeren van de partijfinanciering dat 
partijen op die manier inhoudelijke 
medewerkers zouden kunnen aanwerven 
en goede studiediensten zouden 
uitbouwen. Op die manier zou het 
parlementaire werk kwalitatief beter 
worden onderbouwd, en zou ons land 
uiteindelijk beter worden bestuurd. Dat 
was de belofte, maar dat is nu blijkbaar 
niet langer noodzakelijk. De partijen 
hebben de afgelopen decennia hun 
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Symbolisch komt het slecht 
over dat er in tijden van 
besparingen blijkbaar wel 
geld is voor dat soort 
zelfbediening 
meeste parlementsleden halen hun vragen 
om uitleg gewoon uit de krant. Waarom 
zou je als partij investeren in ernstig 
bestuurswerk, als dat toch geen extra 
stemmen oplevert?
Symbolisch komt het slecht over dat er in 
tijden van besparingen blijkbaar wel geld 
is voor dat soort zelfbediening, maar in 
feite gaat het niet om zoveel geld. Het 
grote probleem is de manier waarop de 
Vlaamse regering naar 
verkiezingscampagnes kijkt. Het verbod 
op radio- en tv-reclame voor politici werd 
destijds ingevoerd om te vermijden dat 
partijen zouden opgaan in een heilloos 
opbod, waarbij we worden overspoeld met 
nietszeggende boodschappen. Het verbod 
op grote reclameborden werd ingevoerd 
na de zaak-Dutroux, u weet nog wel, die 
periode waarin politici vonden dat ze zich 
het best wat nederiger mochten opstellen 
na alle fouten die ze hadden gemaakt. 
Elke vergelijking met de huidige toestand 
is natuurlijk uit den boze.
Amerikaanse campagnes
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wat kunstmatig geworden, omdat intussen 
de gehele internetsector was opgekomen, 
en die was nog niet wettelijk geregeld. We 
kregen dus de enigszins absurde situatie 
dat tv-reclame niet mag, maar reclame op 
het internet wel. Wat doet de Vlaamse 
regering nu? Onder het mom van 
gelijkschakelen kiest men voor een totale 
vrijheid, waarbij de vrijheid van het 
internet wordt uitgebreid naar radio en tv. 
Het is natuurlijk geen toeval dat de 
persbedrijven die de lokale media 
controleren al lang een begerig oog 
hadden laten vallen op dit niet 
onaanzienlijke reclamebudget. 
Gelijkschakeling was inderdaad 
noodzakelijk, maar men had net zo goed 
voor de omgekeerde optie kunnen kiezen: 
het bestaande verbod uitbreiden naar 
internet-advertenties. Wilt u echt worden 
lastiggevallen door de burgemeester op 
uw Facebook-pagina?
De Vlaamse regering kiest dus voor zo 
weinig mogelijk regels inzake de 
verkiezingscampagne, en dat is wat de 
grote politieke partijen het liefst hebben. 
Natuurlijk wil dat nog niet zeggen dat 
onze politici voor Amerikaanse 
campagnes zullen kiezen, maar het is wel 
dezelfde logica die wordt gevolgd. In het 
fameuze arrest 'Citizens United' uit 2010 
stelde het Amerikaanse Hooggerechtshof 
dat giften aan politici als een vorm van 
vrije meningsuiting moeten worden 
beschouwd. Als ik voor het Witte Huis wil 
staan met een bordje tegen Obama, dan 
moet dat kunnen. Als ik 900 miljoen 
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geliefkoosde presidentskandidaat, dan is 
dat ook vrije meningsuiting - zo zou je het 
arrest kunnen samenvatten. De gevolgen 
van 'Citizens United' zijn rampzalig: meer 
nog dan vroeger kunnen rijke groepen de 
campagne manipuleren, en ervoor zorgen 
dat hun kandidaten de meeste aandacht 
krijgen, en de meeste tv-tijd kunnen 
opkopen.
Het voorbeeld toont aan hoe gevaarlijk het 
is verkiezingscampagnes te beschouwen 
als gewoon een vorm van meningsuiting, 
die je het best zo vrij mogelijk laat. 
Campagnes zijn een heel gerichte vorm 
van communicatie, waarbij het de 
bedoeling is de macht te veroveren. Willen 
we de macht over onze samenleving 
afstaan aan wie het best reclamespotjes 
kan maken? Hoe meer geld, hoe meer 
macht?
De beslissing gaat over een relatief klein 
bedrag. Maar de Vlaamse regering volgt 
wel een bepaalde logica, en we kunnen in 
het buitenland elke dag zien wat de 
democratische gevolgen zijn van dat 
onzalige huwelijk tussen geld, macht en 
media-aandacht.
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